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oR M 1\TM
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan .
Orden Ministerial núm. 3.158"62. 1.° En
cumplimiento de 1'D dispuesto en el artículo 6.° de
la Orden Ministerial número 2.020/62 (D. O. nú
mero 138), se concede los beneficios de ingreso y
permanencia en el Colegio Mayor "'Jorge Juan", de
Madrid, durante el curso escolar 1962-63, al perso
nal que a continuación se relaciona:
Auz Castro, Carlos.
Auz Castro, Fernando.
Auz Castro, Jaime.
Carrero Carballido, Gonzalo.
Cwtillo-Elejabeytia Zamora, Ginés José.
Collantes González, Carlos.
Domingo Andrés, Manuel.
Elorriaga Fernández, Carlos. _
Hernández I4fuente, Juan Manuel.
Herráiz Sarachaga,
Luna de Toledo, José Luis.
Martínez Labajo, Antonio.
Martínez de Galinsoga y Vega, Francisco.
Paredes Ruiz, José.
Pavón Pardo, Julián.
Pérez y Alvarez-Quiñones, Fernando.
Ramírez López, Julio Roberto.
Rechea Alberola, Manuel.
Rey Salgado, José Miguel.
Sánchez Gómez, Amadeo.
Tornos y de Zubiría, Alfonso de.
Tornos v de Zubiría, Higo de.
Vague Cardona, Alfredo.
Velasco García, Juan Carlos.
Vigier Glaria, Agustín.
2.° Terminado el primer trimestre del curso, y
en cum'plimientó de lo-dispuesto en el artículo 19 del
Decreto de 26 de octubre de 1956 '(B. O. del Estado
núm. 319), por la Dirección del Colegio Mayor se
elevará propuesta de quienes, de entre los residentes,
pueden continuar en el Colegio y quienes habrán
de
dejar plaza libre.
3.0 Los aspirantes admitidos 'deberán efectuar
su presentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan"
el día 1 de octubre próximo.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
ils( rns-o.v.
Orden Ministerial núm. 3.159/62.—Como con
secuencia de lA vacante producida por pase a la si
tuación de "al servicio de otros Ministerios" del
Capitán de Fragata (S) (AS) don José María de
la Guardia y Oya, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 16 del presente mes y
efectos administrativos a partir de 1.de octubre pró
ximo, a los Jefes y Oficial de la Escala de Mar del
Cuerpo General qué se citan, primeros en sus res
pectivas Escalas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos:
Capitán de Corbeta (IH) don Vicente Gandaria;
Amillátegui.
Capitán de Corbeta (AS) ,don Francisco Cil de
Sola Caballero.—Asciende en cuarta vacante del tur
no de amortización.
Teniente de Navío (AS.) don Eugenio Cigüeña,
Crespo.—Asciende en cuarta vacante del turno de
amortización.
El Capitán de Corbeta (IH) don. Vicente Ganda
rias Amillátegui -asciende por estar comprendido en
el artículo 82- del vigente Reglamento del Instituto
Hidrográfico de la Marina, 'a cuyo Centro se halla
adscrito, y continuará sinnúmero en el escalafón.
No ascienden los jefes y Oficiales que preceden a
los reseñados, por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prden Ministerial núm. 3.160/62.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 23 del presente mes y efectos adminis
trativos a partir de 1 de octubre próximo, al Alfé
rez de Navío D. Víctor Garay Pérez, el ctial se
halla cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" poi- la junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo queciar escalafonado inme
diatamente a continuación del Teniente de Navío
D. Tomás de Dolarea Calvar.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.161/62.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 3 del presente mes 'y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de octubre próximo, al Al
férez de Navíg D. Antonio Díaz:Tache Montenegro,
el cual se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensa, debiendo quedar escalafo•
nado entre los Tenientes de Navío D. Jorge Calyar
Gross y D. José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Madrid, 25 (le septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
J
1
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Orden Ministerial núm. 3.162/62. Como conse
cuencia de la vacante producida en 13 de-1 actual
Por pase a la Escala de Tierra del Coronel de Má
quinas D.. Ramón Rodríguez Do'pico, se promueve
a sus inmediatos empleos al Teniente Coronel dón
José María Díaz Santé. al Comandante D. Manuel
Alonso Leira y al Capitán „D. Manuel Castro An
drade, con antigüedad de 14 de septiembre de.1962-
y efectos administrativos" a partir de la revista si
guiente, priffieros ,en sus empleos de la Escala a
que pertenecen que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "aptos" por la junta de .Clasificaéión y Recompensas,debiendo quedar escalafonados a continuación del
Coronel D. Emilio Roldán de la Cruz, del Teniente
Coronel D. José Gpnzález-Vallés, y del Comandante
D. Bienvenido Castejón Martínez, respectivamente.
No se asciende al Capitán D. Carlos Alvarez San Mar_
tin, ni ningún Teniente, por carecer de las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 3.163/62.---Se amplía la
Orden Ministerial número 1'.880/62 (D. O. núme-,
ro 129), que dispuso el pase a "retirado" del Tenien
te Coronel de Máquinas (ET) don Manuel PérezGaicía el día 19 de noviembre de- 1962, en el sen
tido de que el pase a dicha situación lo será con el
empleo honorífico de Coronel, con los haberes pasi
vos inherentes a este empleo, por hallarse compren
dido en el artículo único de la Ley de 20 de: diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), hecha .extensiva alos Cuerpos Patentados de la Armada por la de14 de abril de 1955 (D. O. núm. 88). .
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO -
•
•
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.164/62 (D). Corno
resultado del examen-concurso convocado por laOrden Ministerial número 74, de fecha 8 de enero
de 1962 (D. O. núm. 6), se promueve a la categoría(19 Capataz segundo de los oficios que se indican alos Operarios de primera que a continuación se rest
ñan, con la antigüedad de 13 de ágbsto de 1962 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, pasarlo destinaclios a las (lependencia5 que secitan:
A Capataz segundo (Velero).
Operario de primera (Velero) D. Julio BarrosDíaz.—Ramo de Apnamentos---del Arsenal de La
Carraca.
.A Capataz segundo (Carpintero de Ribera.
_Operario de primera (Calafate) II Mznuel Galin
do Montero.—Ramo de Ingenieros del Arsenal de
La Carraca.
Madrid, 25 de septiembre de .1962.
xcmos. Sres. ...
...
NIETO
Orden Ministerial- núm. 3.165/62 (D). Por
existir vacante en la .Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de 'segunda al de tercera
D. Mariano Béjar Hernández, con la antigüedad de
28 de mayq de 1962 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, confirmándosele en su ac
tual destino del Departamento Marítimo de Cádiz.
•
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.166/62 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera
D. Antonio García Muñoz, con antigüedad de 11 de
septiembre de 1962 y efectos administrativos. a partir
de la revista siguiente, confirmándosele en su actual
destino de este Ministerio.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. ,
NIETO
JEFATURA DE INSDRUCCION
is
Marinería.
Marineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 3.167/62 (D).—A pro
puesta de la Comandancia del destfuctor Almirante
Ferrándiz, de acuerdo con lo informado ir la je
fatura de Instrucción y con arreglo a lo establecido
en la norrfia 11 de las *provisionales para Marinería,
aporbada por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núrn. 252), causa baja como Marinero dis
tinguidg de la aptitud Sirviente de C. I. C. Santiago
ligarte Parapar, el cual continuará de Marinero de
segunda hasta completar dos afíos de servicio.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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a
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.168/-62 (D).—Por ha
ber agotado el plazo de tres arios que le concedió la
Orden Ministerial número 1.162„ de 9 de abril- de
1959 (D..0. núm. 83), para superar el examen de
ingreso err-sti respectiva Escuela, dispongo cause baja _
definitiva en la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria el Alumno provision-al, estudiante de la" ca
rrera de Ingenie-ro Electromecánico (I.C.A.I.), don
Gonzalo Jesús Félix Velasco García, pasando a Ja
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.169/62 (D).—En vir
tud de expediente tramitado. al efecto y de acuerdo
con lo propuesto. por la Inspección Central de la
Sección Naval de la- Milicia Universiaria y Jefatu
ra de Instrucción, se dispone que el Alumno proqr,,i
-sional D. Aurelio García Artigao, estudiante de la
Carrera de Ingeniero Naval, clasificado para 4e1 Cuer
po de Ingenieros Navales, Especialidad Mecánica,
cause baja definitiva en dicha Organización por estar
incluido en la clase segunda, orden séptimo, núme
ro ochenta y siete del Cuadre de exenciones de.Ma
rinería vigente.
De correspo"nderle ser incorporado al servicio ac
tivo, efectuará el período de instrucción en el Cuar
tel de Instrucción que corresponda, debiendo com
pletar el mismo tiempo de permanenCia_en filas que
hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, preci
samente embarCado en buques en tercera situación,
con arreglo a 19 dispuesto en la Orden Ministerial
-de 2 de enero de 1956 (D. O. nútn. -3).
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. -Sres. ...
Sres. • • •
•
NIETO
- Orden Ministerial núm. 3,170/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección, Naval de la Milicia Universita
ria y Jefatura de Instrucción, se dispone que el
Cabo segundo D: Miguel Antonio Torrecillas
Blanco, estudiante de la carrera de Derecho, cla
sificado para Infantería de Marina, Cause baja de
finitiva en dicha Organización, quedando obliga
da a completar en filas, con el citado lempleo
de Cabo segundo de Infantería de Marina; el mis
mo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de
-su reemplazo, precisamente en buques en tercera
situación, con arreglo a lo dispuesto en las Or
deri,es Ministeriales de 22 de- enero de 1952
(D. O. núm. 23) y 2 de enero.de 1956 (D. O.
nú
mero 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y en el buque qu(e determine la Inspección Ge
neraLde Infantería de Marina.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmo
gres. .
.
Sres. .. 1.
LI
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
-
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
- Destinos.
•
Orden Ministerial nAm. 3.171/62 (D).—Se dis
pone que los Coroneles 'de.Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que
se expresan:
Don Juan León Gutiérrez.—De la Dirección de
Material de este Ministerio, a Jefe dela Sección
de Instrucción de la Inspección General del Cuer
pox—Voluntario. ,
Don José E. Rivas Fabal."---De Jefe de la Sec
ción de Instrucc- ión de' la Inspección General del
Cuerpo, a la Dirección de Materialide este Minis
.terio.—Voluntario.
Don Manuel Auz Trueba. S/e le confirma en el
mando del Tercio del Norte.—Voluntario.
f••■
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ..
Orden Ministerial núm. 3.172/62 (D).—Se dis
zone que el Comandante de Infantería
de Marina
D. Manuel Nuche Pérez cese en la Agrupación In
dependiente de Madrid y pase destinado a la Jefatu
ra de Instrucción.
- Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
WIly/M••••
NIETO
Cuerpo dé Suboficiales y asimilados.
pestinos.
•
Orden Ministerial núm. 3.173/62 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Infantería de
Marina don
Eduardo Mula Zapata cese en el Grupo de Reservas
de • Policía Naval _afecto a la Agrupación Indepen
diente de Madrid y pase destinado, con carácter
for
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zoso, a la cuarta Sección de Policía Naval .(Ba
leares).
-Madrid, 25 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.174/62 (D).—Se dis,
pone que los Músicos de segunda clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
•
Don Rafael Díaz Ruiz.---De la Escuela Naval Mi
litar, a. la Flota.—Voluntario.—Este destino se en
cuentra comprendido en el apartado e) del punto 1.°
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Don Eduardo Fernández Pareja.—De la Flota, a
la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES ‘DE- OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la...aplicación del vi›
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, Según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha..`23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
,scio Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 11 de septiembre de 1962. El General
Secretario, P: S., el Teniente Coronel Viceecreta
rio accidental, Ricardo Novás de la Plana.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, .de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado número 310).
La Coruii.a.•—Doña María Vázquez Martínez,
viuda del Coronel Auditor de la Armada D. Víctor
Rodríguez Toubes: 19.329,16 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de- énero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (3).
Orense.—Doña Alejandra Ulloa- Sotelo, buérfa
.na del Coronel Médico de la Armada D. Eduardo
Ulloa de la kiva: 19.387,50 pesetas anuales, a perci
poí- la Delegación de Hacienda. de Orense des
de el día 1 de enero- de 1962.—Reside en Oren
se.—(3).. , •
Cá.diz.—Doila María del Carmen Guarro To
más, huérfana del Capitán de...,Fragata Franz.
ciscó P. Guarro González: 19.433,33 pesetas anua
lJes, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cádiz.--(3).
Madrid. Doña Eulalia Topete Menacho, huér
fana del Médico Mayor D. Francisco Topete Ro
dríguez : 14.295,83 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General ,de la Deuda y,Clases Pasi
vas desde el día I de enero de 1962.-7–Reside en
Madrid.—(3):
Madrid—Doña Ana Rodríguez Moreno, viuda
del Teniente de-Infantería de Marina D. Nicolás
Carballo Doniíriguez: 10.041,66 pesetas anttales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el din 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.„—(3).
La Coruña. —.Doña Adela Pérez Hernández,
viuda del Maquinista Mayor D. Gregorio Valde
mir Ii)Dez : 13.541,66 pesetas anuales, a percibir
Por la Delegación- de-Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde •el día 1 de -enero de 1962.—Reside
en el Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(3).
Baleares.—Doña María Alcober Julbes, viuda
del Celador Mayor D. Enrique Andréu Navarro:
1-1958,33 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de %leyes desde el día 1
de. enero de 1962.—Reside en 'Pahua de Mallorca
(Baleares).—(3)..
Murcia.—Doña Josefa Soriano 'Martínez, viuda
del .Maquinista primero D. Joaquín Orozco Fús
ter : 11.850,00 .pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagená desde el día
1•de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(3).
Murcia.—Doria Teresa Rosas Sánchez, viuda
del Mecánico Mayor D. José Llamas Bernal : pe
setas. 11.558,33 aramtes, a percibir por la Delega
ción de Haciendá de Murcia desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Murcia.—(3).
Cádiz.—Doria María Teresa Urriaide Briechtel,
viuda del ;Oficial -primero del C. A, S. T. A. don
Arturo Cao-z Altámirano:,13.470,83 pesetas afma
les, a percibir-por. la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde iel día 1 de enero dé 1962.—Reside en
San Fernando <Ciádiz).—'(3).
Cádiz.—Doña Catalina Ortega Mena, viuda del
Contramaestre D. 14''ranciscü Merino Márquez:
10.975,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda- de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.. Reside en Cádiz. .(3).
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La Coruña.—Doña Trinidad Rivera. Ameneiros,viuda del Maquinista prfirlero D. Angel SerantesMiño: 8.350,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 -de enero de l962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).Cádiz.-:—Dofia Soledad de los Ríos Torres, viuda del Escribiente de la Armada D. Eduardo Olmo
Medina: 7.401,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de 'Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de l%2.—a-Reside en San Fernando (Cá
diz).—(3).
La Coruña.—Doña Emilia Cabezón Otero, viu
da del Segundo Contramaestre D. José Corral
Gómez: 7.089,58 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.---Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
Madrid.—Doña Pilar de la Torre-Casal, viuda
del Auxiliar de la Armada D. José Enciso Cuesta:
8.256,25 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción Geneval de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enlro de 1962.—Reside en Madrid. (3).
Cádiz. —*Doña Manuela Domínguez Garrido,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T:A. don
Francisco Sánchez Alvarez : 9.422,91 pesetas anua
les,- a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de .1962. Reside
en San Fernando (Cádiz).—(3).
La Coruña.—Doña :1Iaría Díaz Díaz, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. Vicente Bus
tabad García: 9.131,25 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.-7-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña. — Doña Consuelo Padín Muiños,
viuda del Auxiliar segundo, del C'. A. S. T. A. don
Rogelio Prieto: 8.839,58 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (3),
Cádiz.—Doña. Antonia Galván Estévez, viuda
del Contramaestre Mayor D. Francisco Acosta
Ramírez : 9.793,75 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda.de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(3).
Madrid. — Doña Angeles Delgado Rodríguez
Trujillo, huérfana del Contralmirante Excmo. se
ñor D. Manuel Delgado Parejo: 32.470.83 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda vi, Clases Pasivas aesde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en, Madrid.—(3).
Madrid.—Doria Ana María Pastor To'masety,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Luis
Pastor Landero: 31.887,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección (;eneral de la. Deuda y Cla
ses 'Pasivas desde el día 1 de enero de ,1962.—R e
side en Madrid.—(3).
Murcia.—Doña Mercedes *Pazos Gómez Colón,
huérfana del Contador de Navío de primera don
Emilio Pazos y Vela Hidalgo: 16.341,66 pesetas
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anuales, a percibir por la Deleg-aciírn de Hacien
, da de Cartagena desde el día 1 dé enero de 1962.
Reside en Cartagena (Murcia).--(3).
Valencia.—Doña Micaela y- doña Concepción"Merck Bañón, huérfanas del Auxiliar Mayor de la
Al-limada D. Guillermo -Merck y Meca_ 12.433,33
pesetas anuales, a percibir .pór la Delegación de•
Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero de
1962.--Residen en Valencia.—(2).
Cádiz.—Doña Teresa Conejero Fernández, viu
da del Oficial primero del C. A. S. T. A. don
Francisco Vaca Ojeda: 14.34,83 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
■desde el día 1 de enero de -1962. Reside en. San
Fernando (Cádiz).---(3).
La Coruña.—Doña Josefa Ramos Pantín, viuda
del Maquinista Mayor D. Pedro Almazán Fer
nández : 11.850,00 pesetas anuales a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enéro de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña)'..—(3).
Cádiz.—Doña Rosa Aznar Borrego, viuda del
Auxiliar del C. A. S. T. A. clon Baldomero Manza
nero Sánchez : 8.547,91 pesetas anuales, a percibir
por la Delgación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernand;)
(Cádiz).—(3).
Cádiz.—Doña Antonia Cote León, viuda del
Auxiliar segundo del e A. S. T. A. don Manuel
Reyes Durán : 8.256,25 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación (le Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Cádiz.—(3).
'Mb
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento., la Autoridad que ila practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Su-premo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al ede aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad qué la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecna
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente sefialamiento, que
percibirán por partes iguales mientras conserven
la aptitud legal desde la fecha que se indica en la
relación y en la actual cuantía previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuen
ta del anttrior señalamiento que venían disfru
tando, el cual queda nulo a partir de la indicada
fecha. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve sin, necesidad de nuevo señalamiento.
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(3) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá imientras conserve la aptitud legal des
de la fecha que-sé indica y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidade:,
percibidas por el anterior, que queda nulo a partir de la referida' fecha.
Madrid, 11 de septiembre de 1962. El General
Secretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecreta
rio accidental, Ricardo Navas de la Plana.
(Del D. Q. del Ejército núm. 216, pág. 76'l.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley S2, de 23-de diciembre de 1961,de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
.1904 (C. L. núm. 15), '5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las,Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de septiembre de 1962.—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, LuisMellid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. delEstddo" número 310).
Pontevedra.--4)oña Sara Valeije Cubelas, ma
dre del Cabo de la Armada Benjarn.in Linares Va
leije : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962. — Reside en Creciente
(Pontevedra).—(1).
Madrid.—Don Manuel Pereira Calviño y doñaDivina Curra Pórtela, padres del Cabo fogonero'de la Armada Antonio Pereira Curra: 7.943,50 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Residen en Madrid.---(1).Sekrilla.—Doña Carmen Vargas Pérez, madredel Cabo de la Armada Vicente González Pérez :
7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación; de Hacienda de Sevilla desde d día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Sevilla.---1(1).La" Coruña.—Doña María Gallego Deus, madredel Cabo de la Armada Nicolás Rodríguez Galle
go: 7.943,50 pesetas anuales, a percibir .por la Deleg-ación de Hacienda de La Coruña desde el día1 de enero die 1962.—Reside en Mugardos (La Co
rtiíiá.). (1).
Al hacer a cada interesado la notificación szN su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si scconsideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer,. con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal desde lafecha que se indica en la relación y eni la actualcuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley_82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa liqtíielación yLdeducción de las cantidades percibidas
a cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 17 ele septiembre de 1962.-_E1 GeneralSecretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, LuisMeMid
(Del D. O. del Ejército núm. 216, pág. 771.Apéndices:),
REQUISITORIAS
(204)Antonio Atencia López, hijo de Antonio y deMaría, natural y domiciliado en Málaga, calle Aya:la, número 6, de veintinueve años de edad, soltero,Jornalero, procesado en la causa número 98 de 1962por el supuesto delito de polizonaje, comparecerá enel plazo de treinta días, a, contar de la publicación deesta Requisitoria, ante el Juez instructor, Comandante de Infantería de Marina D. Mariano Fernández_Portillo y Chazarri, con destino en el juzgado dePlenarios, del Departamento Marítimo de Cádiz; bajgapercibimiento que, al no efectuarla, será declaradorebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares procedan a su busca y captura y, caso deser habido, a su inmediata detención, dando cuentade ello a la Superioridad del Departamento y a este.Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 19 de septiembre de 1962.-1-.!:1Comanda.nte, Juez permanente, iliariano FernándezPortillo v Cha.zarri.
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